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CASTRA"
El Pleno municipal celebrado el día 6
de octubre ultimo y con asistencia de to-
dos los señores concejales tomó los sigui
entes acuerdos :
-Incluir en el Plan de Obras y Servici^
os para el año próximo, la realización de
ensanche y asfaltado de un camino vecinal,
adecentar la denominada "Plaça d'es Camp"
y terminar el proyecto de alcantarillado
de la zona B.
-Realizar gestines con el M.O.P.U. pa-
ra arreglo de la carretera de Sant Joan -
Petra que, debido a su estrechez y malas
condiciones es causa de numerosos acciden-
tes.
-Devolución al contratista del deposi-
to de fianza por haber transcurrido el a-
ño sin que se hayan detectado anomalias
en la instalación del alumbrado público.
-Hacer constar la queja del Consistoric
referente a la fusión de bombillas que pa
rece ser, es defecto de fábrica.
-Actualizar las retribuciones de los -
funcionarios para 1.983 con un incremento
del 9% tal como lo prescribe la ley.
-Satisfacer a la Secretaria la cantidad
de 10.000 pesetas mensuales en concepto de
casa-habitación.
-Apertura de una pre-inscripción para
una posible construcción de capillas y nin
chos en el Cementerio Municipal.
-Sin mas asuntos a tratar se levantó la
sesión.
J. Matas
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AIXÍ FOU, A SANT JOAN, EL SETEMBRE
Començàrem aquest nou mes
arreglant les velles escoles;
enguany professores noves,
i tres són ja, els santjoaners.
Fou una anada de nit i amb grup,
de gent major i joves, alegrement;
així, assistírem al començament
de l'Any de la Mare de Déu de Lluc. (1)
Fins a Portugal feren l'excursió:
bicicletes, autocar i alegria; (2)
els de la Tercera Edat, un bon dia,
visitaren Sa Vall, plens de germanor.(3)
Forta ploguda, remolsa als carrers,
les ametles alegren els sarrons,
ja es fan els primers butifarrons,
de les figues en són pocs els sequers.
Al setembre comença la tardor,
i així donam per acabat l'estiu;
a l'escola, l'activitat reviu;
dies curts, no ha mencabat la calor.
Prest fosqueja, és llarga la vetllada,
la gent omple els cups de vi casolà,
grans i petits, tots van a trepitjar
els reims de mostosa veremada.
A Sant Vicenç, noble i humil patró,
les monges li feren festada. (4)
Enguany, pareix que serà ben sonada,
dins l'octubre, la Festa d'es Butifarró.
Joan Jaume
(1) 10-11 de setembre, pujada de la part
forana a Lluc.
(2) Del dia 8 al 17 de setembre.
(3) Mos referim a l'excursió del dia 22
de setembre patrocinada per la Caixa
d'Estalvis "Sa Nostra".
(4) Era el dia 25 de setembre.
Tots els diumenges, es poden comprar bu-
nyols i orellanes a Ca Madò Margalida Bo^
reta.
Els cotxets de xoc, hagueren de canviar
d'emplaçament, per alio d'estar més prop
de la festa.
La plaça del General Franco i el carrer
José Antonio, estaven plens de casetes de
fira. Si tots els firaires haguesen estat
junts hauria parescut el Ram.
El destacament de motoristes de la Guàrdia
Civil que hi ha a Sant Joan, celebrà amb
tota la solemnitat que es requereix, la
festa de la seva Patrona la Verge del Pi-
lar.
L'agent d'assegurances Antoni Bauza Matas,
va ésser dies passats, nomenat menbre d'ho
nor de Mare Nostrum S.A. per la seva labod
a favor de la Companyia que ja inicià el
seu pare "Mestre Amador"q u an es fundà a
Ciutat aquella companyia d'assegurances.
Aquestes darreres setmanes, la gent de -
Sant Joan, s'ha posat un poc nerviosa de-
gut a una sèrie de robatoris que hi ha a-i
gut a diferents cases i vehicles.
El proper dia 13 de novembre, l'Associació
de la Tercera Edat de Sant Joan, retrà -
visita en els pobles de Porreres, Campos,
S'Estanyol, S'Arenai, a on se dinarà (pa
en taleca) i la Porciúncula. L'excursió
serà gratuïta pels associats per gentile-
sa d "Autocares Florit'.'
FESTES DE LA BEATA
Segons resa el programa, l'Ajuntament
de Sant Joan col.laboràamb el Cosell Insu
lar de Mallorca en 1'o$ganització d'aques^
ta festa,i la participació santjoanera fou
a carree de la Banda de Cornetes i Tambori
del Centre Cultural i dels components de
l'escola de ball, que vestits a l'ample -
hi participaren amb més de 30 persones.
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FESTA D'ES BUTIFARRO
La"Festa d'es Butifarra J de este año su
però si cabe, anteriores ediciones, ya de£
de las primeras horas de la tarde fueron -
llegando visitantes y todas nuestras -
calles quedaron convertidas en aparcamien-
to de vehículos. La gente atraída por el -
sabor popular y mallorquín de la "festa",
acudió masivamente compartiendo una horas
gratas "menjant i ballant a la vora del fo^
garó"; calculándose en bastantes miles los
visitantes.
Entre tanto se efectuaba la "torrada"^ -
hubo atracciones para todos los gustos, ac_
tuaron la agrupación Rondalla d'es Pía, de
Petra y a los acordes de las "xeremies" y
Música Nostra, danzaron nuestras gentes los
"copeos, jotas i mateixes", la canción ma-
llorquina en boca de Tomeu Penya, agradó a
los presentes y los amantes de la danza mp_
derna se vieron satisfechos con la actua-
ción de los 5 del Este; no faltaron tampo-
co los fuegos de artificio que con su colp_
rido redondearon la noche er la que estuvo
presente el dulce aroma del "butifarró to-
rrat i dels bons bunyols".
Fue en suma una velada alegre y partici
pada y a medida que se iba avanzando se fu_e
ron agotando las grandes cantidades de "bu
tifarró, llengonisses, coques, pans, etc",
que en adecuadas mesas, se habían puesto a
la venta.
Con la entrada al recinto de atracciones
se obsequió con un billete para el sorteo
de un fin de semana a Ibiza o Menorca re-
sultando agraciado el número 331.,
EN TOMEU PENYA VA SATISFER
L'ESPECTACIÓ QUE D'ELL S'ESPERAVA
Así un año mas Sant Joan de la mano de
sus creadores y organizadores la Peña Moto
rista, vivió esta fiesta de gran raigambre
que constituyó un nuevo éxito de la veterà
na entidad local, cuyos miembros eran feli
citados por su esfuerzo y dedicación, con
el que hacen una verdadera promoción de -
nuestra villa, sus costumbre y tradiciones.
Desde estas columnas nos congratulamos
de este nuevo éxito y deseamos que por mu-
chos años nuestra villa pueda ser como es-
te año a principios de octubre, centro de
atracció de toda Mallorca.
MOMENT DE L'ACTUACIÓ DE
MÚSICA NOSTRA, QUE VA
ENTUSIASMAR TOTS ELS
SEGUIDORS DE LA CANÇÓ
MALLORQUINA
mmwmiM »«
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JORGE GAYA VENCEDOR DEL XVI FESTIVAL DEL MOTOR
Con espectación y bastante publico se celebro en la tarde del comingo dia 9, el
XVI Festival del Motor, en el que se disputaron una gimkama para motocicletas y el
ya clásico slalom para automóviles, demostrando en el transcurso de ambas pruebas,
pericia y'habilidad por parte de los participantes.
En la gimkama para motocicletas, la clasificación quedó como sigue:
12 Bartolomé Rigo
22 Antonio Vallespir
32 Gabriel Torrens
42 José Bauza
52 Miguel Vallespir
62 Lorenzo Sosa
49,55 Trofeo Montesa
.01,00
.10,00
.27,73
.31,00
.55,37
Plástica Balear
Estación de Servicio La Soledad
El Slalom para automóviles estrenó emplazamiento y al decir de los participan-
tesresultó muy adecuado y entretenido. Este año tuvo color local ya que los pilotos
locales coparon los primeros lugares avidenciando su buena preparación. Cabe rese-
ñar la gran victoria del local Jorge Gaya, que consiguió así, el segundo triunfo -
absoluto de un sanjuanense en todas estas dieciseis ediciones y se da la circuns-
tancia que el otro sanjuanense que también se adjudicó el Trofeo Miguel Fiol fue -
su hermano Francisco.
Efectuado el cómputo de tiempo y penalizaciones la clasificación quedó como s±
gue:
Trofeo MIGUEL FIOL12 Jorge Gaya Rotger
22 Rafael Gaya Gaya
32 Bartlolomé Camps Simó
42 Mateo Fiol Losada
52 Bernardino Mas Font
62 Juan Jaume Nigorra
72 Antonio Pons Campins
82 Arnaldo Matas Nicolau
92 Antonio Pons Camps
102 Guillermo Matas Mas
112 Gerardo Pons Campins
122 Francisco Morey Jaume
132 Gabriel Matas Mas
142 Juan Torrens Rotger
152 Francisco Gaya Rotger
1.36.96
1.37.10
1.37.86
1.43.87
45.14
48.52
51.06
52.60
54.20
1.57.52
1.58.23
2.00.30
2.01.08
2.02.91
2.07.20
Renault
Ford-Auto Brach Manacor
Joyeria y R. Jorge Juan
Guillermo Duran
Elèctrica Barceló
Schwepps
Gestoria Matas
Romàntic Espectacles
Clasificación especial damas.
19 Pepi Sánchez Morey 2.21.00
22 Margarita Fiol Bauza 2.31.00
Clasificación especial locales.
Total de participantes 24
Trofeo Cafés Llofriu y ramo La Camelia
12 Jorge Gaya Rotger
22 Rafael Gaya Gaya
32 Bernardino Mas Font
Trofeo Motores Piva
11
 Peluquería Joan i Xesc
11
 Aperos Mallorca
La entrega de premios se efectuó en el transcurso de la Festa d'es Butifarró.
JAUME
Esports
J U V E N I L E S
At. Vivero l - Sant Joan 2 (9-X-83)
Tercera jornada liguera y victoria del -
Sant Joan ganando por la mínima. Meritor
ria fue la victoria, ya que tras finali-
zar la primera parte con un tanto en con-
tra, se consiguió remontar este marcador
adverso, terminando los noventa minutos
reglamentarios con un tanto de ventai a.
Los goles fueron marcados por Joan Jaume
y Tomeu Company respectivamente.
JOAN JAUME
Sant Joan O - Montuîri 5 (16-X-83)
Nefasta jornada para el Sant Joan que fue
derrotado a domicilie por un Montuiri en
plena forma. La jugada clave del partido
se produjo en la primera parte, pitando
al arbitro un penalti en contra del Sant
Joan transformándose seguidamente en el -
segundo tanto visitante, decidiendo el -
transcurso del partido. En consecuencia el
juego se embarulló terminándose la prime-
ra parte con un jugador expulsado en cada
equipo. En la segunda parte el Montuiri -
marcó tres tantos más.
SUB 23
Sant Joan O - Esporles O (9-X-83)
Segunda jornada liguera y debut del Sant
Joan, finalizando los nóvente mini/tos re-
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glamentarios con un empate a cero. Como
bueno tiene que tomarse ese resultado pues
el equipo visitante dominó en casi todo el
partido teniendo su mejor oportunidad en
las postrimerias del partido, cuando se
produjo un penalti en contra del Sant Jo-
an, siendo parado por el portero local.
Porreres 6 - Sant Joan O (16-X-83)
Primera salida del Sant Joan Sub 23, sieii
do derrotado éste por uno de los mejores
equipos de su grupo, finalizando el encu-
entro con un tanteo en contra de seis a -
cero.
Tomi
VOLEIBOL
Aún hay pocas noticias sobre voleibol en
San Juan. El equipo femenino cadete dis-
putó el domingo 16, un partido amistoso -
con el equipo femenino juvenil de Petra.
El resultado favorable al San Juan fue de
3 sets a 1.
Voleibol Manacor. Este año debido a que
aún es principio de curso, hay pocas no-
ticias y es pronto para saber si habrá
suficientes jugadoras.
J. Morey
LLIÇONS D'ORTOGRAFIA
S , SS, Z, C i Ç
Primer es necessari distingir en
tre el so de s sorda i 3 sonora.
Q Y" **
Ssorda: Es la que trobam a -
les paraules sopar, sortir, sense,
sang, passa, capçal, tassó, tassa,
mosso, età.
Es pot escriure, segons els cassos
amb s, ss, c i ç.
a) A principi de paraula i darre_
ra consonant el so de s sorda s'es-
criu s: sabater, suïcida, sufocar,
sabor, safata, safrà, consell, ansa
dansa, etc.
b) Entre dues vocals es posa:ss :
dissimular, desset, drassana, profe_
ssor, passar, etc. Hi ha excepcions
però ja els anirem aprenent.
c) El so de s sorda procedent de
les lletres llatines c, q,o ti s ' e£
criu amb c (ce, ci) que davant a, o.
.3
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TROBADA DE PREMSA FORANA
A Petra el passat diumenge dia 16, ten-
gué lloc una trobada de Premsa Forana on
hi assistiren representants de 18 publica,
cions. El motiu d'aquesta, era participar
en la publicació del número 100 de la re-
vista "Apóstol y Civilizador" que edita -
la Fraternitat Franciscana de l'Ordre Me-
nor a Petra i que dirigeix el P. Salustià
Vicedo.
Un programa molt dens, va tenir lloc
¿(es de les 11 del matí, hora de concentra-
ció, fins a les 5 del capvespre. Comença-
rem amb la visita a l'Ajuntament de Petra,
on fórem rebuts pel seu Bâtie, a contimia
ció visitarem el monument al P. Serra, la
Casa de Fra Ginebró, tenguerem una reunió
al museu, dinar i concert a Bonany a cà-
rrec de la Coral Juniper Serra, hi hagué
la presentació del número 100 d'"Apòstol
y Civilizador" i es va parlar del tema. La
premsa a Petra al llarg de l'història a
càrrec de Llorenç Riera, i,.cloenda per Don
Miquel Bota Totxo.
Volem dar les gràcies mes expresives al
P. Vicedo, anima de la publicació petrera
i imprescindible col·laborador de moltes
publicacions de diferents pobles de Mallor
ca.
Molts d'anys.
u es torna ç (ça, ço, cu, p ronunci -
ats sa, so, su). Es pot p rendre el
Castel là com a norma: A s castella-
na corespon s o ss (ss si va en t re
v o c a l s j ba lea r i a G oz c a s t e l l ana
correspon c o ç ba l ea r . Hi ha algu-
nes excepc ions .
22 S sonora: Es la que trobam a
les paraules posar, onze, casa (cas_
te l lâ : casa) casar-se, eta.
a) A princ ipi de paraula conso-
nant s ' e s c r i u z: zero, zinc, zoolo-
gia, alzina, colzo, quinze.
b) Entre dues vocals s ' e s c r i u s:
casa, mesurar, resar, casat, desem-
bre, etc.
L l o r e n ç VIDAL
PREMIS PREMSA FORANA
L'Associació de Premsa Forana de Mallor_
ca, amb la col·laboració i patrocini de la
Caixa d'Estalvis "Sa Nostra", convoca el -
Primer Concurs Periodístic "Associació de
Premsa Forana de Mallorca" amb l'objectiu
de premiar els millors treballs sobre tares
d'actualitat a Mallorca. El concurs es re-
girà per les següents BASES:
19 -Els treballs que hi participin es-
taran escrits en llengua catalana.
29 -Els treballs 3'hauran publicat, -
dins els terminis fixats, a qualsevol de
les publicacions associades.
39 -Podran participar-hi tots els col.
laboradors habituals de les publicacions.
49 -L'extensió serà d 'un màxim de tres
fols mecanografiats a doble espai i a una
sola cara. Hi podrà haver informació grà-
fica.
59 -Per obtar al premi, els treballs
s'hauran d'haver publicat dins els següens
terminis: des de la dat de publicació d'a-
questes Bases fins a dia 30 d'abril del 84
69 -Per obtar al premi, l'autor del -
treball per mitjà del director de la publi^
cacio on hagi sortit a llum,enviarà el re-
tall del mateix per triplicat a nom de Car_
les Costa, carrer Princesa, 24. Sant Joan.
79 -El Jurat es donarà a conèixer en
el moment de la concessió dels premis i el
seu veredicte serà inapel·lable.
89 -El veredicte es farà públic dins
el mes de maig de 1.984. El lloc i el dia
seran comunicats oportunament.
99 -L'Associació es compromet a editar
els treballs premiats.
109 -Els premis que s'atorguen són els
següents:
Tres Primers Premis de 30.000 pessetes
i un dels premiats, Premi d'Honor consis-
tent amb una'escultura d'En Pere Pujol.
119 -Els participants es comprometen a
acceptar aquestes Bases. Els membres del
Jurat resoldran els casos que no hi esti-
guin prevists.
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